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парадигм  и основ развития мировой экономики, которые с момента смены 
Бреттон-Вудской системы Ямайской, не открывают перспектив и возможностей 
для процветания и развития. Свободная рыночная дерегулированная 
экономика, базирующаяся на постулатах, закрепленных в 80-ых годах 
прошлого века, и посткапитализм, основанный на американской идее 
«необеспеченной денежной (бумажной) массы», все более втягивают 
экономику в кризисный водоворот.  
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 Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые проблемы 
коммерческих банков, возникающие в кризис: недостаток капитала, снижение 
ликвидности,  уровня доверия между банками, приостановка платежей и 
влияние этих факторов их деятельность и доход. Отмечается, что введение ряда 
реформ поможет банковской системе России выйти из кризиса. 
Проанализированы перспективы развития коммерческих банков после кризиса, 
т. е. при условии решения всех возникших проблем ожидается достаточно 
быстрая нормализация кредитного рынка и банковской системы в целом. 
 Abstract. This article describes some of the problems of commercial banks 
arising from the crisis: lack of capital, reduced liquidity, reducing the level of trust 
between banks, suspension of payments and the impact of these factors and their 
activity income. It is noted that the introduction of reforms have to help the Russian 
banking system reduce the impact of the crisis. The future of development of 
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commercial banks after the crisis in the case of implementation of reforms will 
improve the credit market and the banking system as a whole. 
 Ключевые слова. Коммерческие банки, ликвидность, 
платежеспособность, кризис. 
 Keywords. Commercial banks, liquidity, solvency, crisis. 
 
В современной банковской системе России наблюдается довольно сложная 
ситуация, вызванная как внутренними, так и внешними причинами. Внутренние 
причины -  это собственная политика, масштаб деятельности, степень 
независимости, тип деятельности и т.д. К внешним причинам кризиса в 
банковской сфере можно отнести нестабильное состояние экономики в целом. 
Эти причины привели к замедлению и выжиданию на финансовых рынках, 
скачку валютного курса. 
Внешние проявления банковского кризиса выразились в следующем: 
- дефицит капитала, необходимого для обеспечения достаточного уровня 
ликвидности операций; 
- резкое снижение платежеспособности части банков, неспособных 
выполнять обязательства перед российскими и иностранными партнерами; 
- остановка банками платежей своих клиентов; 
- снижение доверия населения, предприятий и организаций, иностранных 
партнеров к российской банковской системе; 
- резкое снижение уровня взаимного доверия внутри банковского общества 
и остановка межбанковского денежного рынка; 
- аресты корреспондентских счетов отдельных российских банков за 
рубежом, в результате чего уменьшился приток экспортной валютной выручки, 
снизились ликвидные активы, выраженные в иностранной валюте. 
Перед банковской системой встает очень острый вопрос, связанный с 
повышением уровня капитализации банков. Вместе с тем, теория и практика 
доказали необходимость разных по размерам банков, в том числе и мелких. 
Они необходимы малому предпринимательству, населению, особенно в 
небольших населенных пунктах. 
Рост активов банков замедлился после 2008 г. в связи с падением 
фондового рынка, замедлением объемов кредитования, в том числе и отраслей 
реального сектора. В 2010-2011 гг. оживился фондовый рынок, возобновились 
операции с государственными ценными бумагами. Несколько улучшилась 
общая макроэкономическая ситуация в стране, которая обусловила рост 
банковских инвестиций в реальный сектор. При этом следует отметить 
значительный рост долгосрочного кредитования под конкретные 
инвестиционные проекты. Объем долгосрочного кредитования в 2012 г. 
увеличился более чем на 50 % по сравнению с 2008 годом.  
Обеспечение стабильности банковской системы достигается за счет 
повышения ликвидности и платежеспособности банков. Ликвидность 
подавляющего числа банков удовлетворяла экономическим нормативам ЦБ, 
однако, взаимное закрытие кредитных линий банками привело к снижению 
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ликвидности на рынке межбанковских кредитов теми кредитными 
учреждениями, у которых существовало несоответствие их активов и пассивов. 
Ликвидность коммерческих банков зависит во многом от 
платежеспособности клиентов банка, А если неплатежеспособность клиентов 
приобретает массовый характер, из-за общего кризиса неплатежей, то под 
угрозу ставится стабильность всей банковской системы. 
Любой  кризис имеет не только начало, но и конец. Речь идет лишь о его 
продолжительности, о поисках путей сокращения этой продолжительности и 
его разрушительных последствий. Прогнозы перспектив развития кризиса 
весьма пессимистичнеские, что прежде всего, объясняется состоянием 
современной российской экономики, стремительного понижения курса рубля, 
падением производства.  
Перспективы выхода из кризиса по мнению экономистов, следующие: для 
выхода из кризиса России потребуется от двух до пятнадцати лет.   
Научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского 
университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин выразил следующее 
мнение: "Есть две новости о 2015 годе: хорошая и плохая. Плохая: что он будет 
хуже, чем 2014-й, хорошая – 2015-й будет лучше, чем 2016-й. Страна входит не 
в краткосрочный кризис на два года, а в долгосрочный кризис на десятилетия. 
В нашей ситуации есть две составляющие падения - зависимость от нефти, что 
обусловило падение рубля, и безграмотное управление. Когда в 2013 году цены 
на нефть не падали, экономический рост был всего лишь 1,3%, это показывает, 
что российская экономика безобразно управляется даже при хорошем внешнем 
экономическом микроклимате" (5). 
"Российская экономика находится под воздействием сразу десятка 
факторов, каждый из которых можно считать кризисным. На ее восстановление 
может потребоваться до восьми лет", считает бывший главный экономист МВФ 
Кеннет Рогофф. Для этого нужны структурные реформы, которым, впрочем, 
может помешать возврат нефтяных цен к $100 за баррель. По мнению 
экономиста, Россия нуждается в структурных изменениях. Нельзя обойтись без 
диверсификации экономики, нужно укреплять национальные институты, 
улучшать экспорт, но чтобы удалось воплотить эти рецепты в жизнь, нужны и 
политические решения (6). 
Ректор РАНХиГС Владимир Мау  соглашается, что ситуация 
действительно критичная. На  пресс-конференции Мау заявил:  «Сегодня мы 
находимся под воздействием примерно десятка кризисов». На российскую 
экономику давит глобальный структурный кризис, внешние шоки (главные из 
них – факторы цены на нефть и санкций), низкая фаза инвестиционного цикла и 
другие, перечисляет Мау (7).  
При условии решении всех проблем, возникших сегодня у банков, 
ожидается достаточно быстрая нормализация кредитного рынка и банковской 
системы в целом – определяется, во-первых, ожидаемым существенным 
улучшением сальдо торгового баланса вследствие нынешнего ослабления 
рубля. Даже в случае сохранения низких цен на нефть в последующие годы 
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ожидается масштабное превышение поступающей валютной выручки от 
экспорта над потребностью в валюте. Тенденция укрепления рубля в сочетании 
с посткризисной слабой динамикой потребительского спроса приведет к 
быстрому снижению уровня инфляции и выходу на намеченный Банком России 
четырехпроцентный ориентир. Это в свою очередь обусловит тенденцию к 
снижению процентных ставок по кредитам и росту доступности последних. 
Дополнительным фактором улучшения условий кредитования предприятий 
станет снижение конкуренции со стороны населения за кредитные ресурсы 
банков — ожидаемая коррекция рынка короткого потребительского кредита 
высвободит значительные ресурсы для расширения кредитования предприятий.  
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Аннотация: В последнее время всё более острой становится проблема 
невозможности эффективно управлять и прогнозировать процесс движения 
капитала в условиях кризиса и нестабильной политической обстановки.  
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